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Recently, there has been a circumstance that it is suspected that Han Chazhanuddin delineated the new national police chief's telephone recording. In this
regard, the person involved, Han Chazhanuddin, admitted that he was the person in the telephone recording. (File photo: Perspective of Malaysia)
First of all, I want to applaud two people. The first is the Minister of the Interior, Han Cha Zainuddin. He
admitted that one of the people in the audio of the early warning team circulating on social media was him,
and said things simply and clearly instead of giving "looks like I, it sounds like me, but not me" answer, I
praise his courage, and the focus of the controversy can be transferred to Han Cha while also serving as the
chairman of the Police Commission (SPP) can interfere with the behavior of the police force instead of
surrounding the audio The person in is not him. Other politicians should follow his example.
If the politicians feel that what they have done is right, then learn from Hancha Zainudin and admit it publicly;
if the politicians even feel that they are wrong, then it is time to reflect.
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The second is the former National Police Chief Abdul Hami who exposed all this. Although we all know that
politicians will intervene in government affairs in many ways, even if in fact they shouldn’t, these topics are
regarded as rumors, and the people who speak and listen to them are not personal experiences. However,
for such a powerful and experienced police chief as Abdul Hami, it is more convincing to let him publicly
explain and verify this statement personally.
If you have read my previous article, I praise British politicians (except British Prime Minister Boris Johnson)
for their gentleman politics, not using legal loopholes to favor and take action in their favor. For example,
major political parties will not run for the same electoral district as the current Speaker of the National
Assembly to defend the justice of the Speaker. This is not a legal constraint, but a gentleman's understanding
among politicians. We cannot expect the law to clarify all the details, as I said in an earlier article, the
constitution and the law cannot handle things, but politicians can.
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Perikatan leaders persuaded Muhyiddin
not to resign, sources say
THE leaders of Perikatan Nasional’s (PN)
component parties had convinced Prime Minister
Muhyiddin Yassin not to resign in a meeting held on
Wednesday, political sources said. The sources,...
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TWO Umno members of Parliament will be
appointed to Prime Minister Muhyiddin Yassin’s
cabinet while two others will be given new portfolios
in a minor reshuffle following the resignations...
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